水分子と水,そして水和へ : 柔軟なネットワークが生み出す構造と機能 (特集 物質・材料表面「水の研究」最前線) by 由井 宏治 & Hiroharu Yui














































































































































































































































































































































3536 3397 3244 3151
面積［％］
3376 3259 3164
83 162 178 211 337
























































































































































































波数 / cm－1 波数 / cm－1
：酸素 ：酸素

























3800 3600 3400 3200 3000
半径 1.2 nm 半径 1.8 nm 半径 2.1 nm
